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1 Étude consacrée à la « faction iranienne » (īrānī) de la noblesse de la cour des Grands
Moghols de l’Inde qui,  selon B. Péri,  ferait  son apparition seulement en 1555 dans le
cortège de Homāyūn b. Bābor rentrant en Inde de son exil en Iran safavide. Privilégiant la
prosopographie comme méthode d’approche et travaillant d’après les sources safavides et
mogholes (chroniques et taḏkera),  l’A. propose une définition de cette faction non pas
comme  d’origine  ethnique  iranienne  mais  comme  issue  du  territoire  safavide,  et  la
présente  en  tant  que  groupe  de  pression  opposé  à  celui  de  la  noblesse  tūrānī.  Ses
statistiques distinguent trois groupes ethniques dans la faction iranienne : avant tout les
Persans  (« Persians »)  dont des  membres  de  la  dynastie  safavide,  puis  les  Turkmènes
(« Türkmäns »), enfin les Turcs chaghatây (« Khurāsānī Turks »). L’article est suivi d’un
tableau de 114 noms de personnages ayant fait partie de la « faction iranienne » à la cour
d’Akbar, indiquant leur généalogie et leur origine ethnique (si possible), ainsi que le poste
occupé dans le système administratif moghol.
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